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Prospection expérimentale sur un site de hauteur. 
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21. Sur les Systèmes d’Informations Géographiques (SIG)
1.1. Pour clôturer le débat sur les GPS 
	 La	collecte	des	données	nécessaires	au	bon	déroulement	de	l’étude,	a	consisté	à	enregis-



























1.2. Actualité de la recherche 


















































2. La prospection sur le Camp de César


















vers	 le	Languedoc	 intérieur.	Cette	position	 topographique	dominante,	 expliquant	 le	 fait	que	
le	site	ait	été	occupé	de	la	Protohistoire	au	Moyen-âge,		a	été	définie	comme	le	sujet	de	cette	
étude.	
	 Cette	 recherche	avait	donc	pour	but	de	définir	 les	contours	successifs	de	cette	occu-
pation,	et	si	cette	dernière	a	été	sujette	à	des	modifications	aux	cours	des	différentes	périodes	
historiques	représentées.
2.2 La méthode de prospection
	 Après	avoir	défini	l’aire	de	prospection,	le	choix	de	la	méthode	de	prospection	est	iné-




























2.3. Premiers résultats de prospection
	 L’étude	présentée	dans	cet	article	s’est	échelonnée	d’octobre	2007	à	mai	2008	sur	une	





















3. Les résultats archéologiques de la prospection













































rompue.	 On	 peut	 noter	
que	la	plupart	des	 types	
de	 céramiques	 présents	
au	 cours	 de	 cette	 pé-
riode	 sont	 représentés.	
Les	 tessons	 d’amphore	






avec	 de	 nombreux	 dé-
graissants),	 alors	 que	




de	 dolia	 à	 dégraissants	
calcaire	 ont	 également	
été	observés,	ce	qui	lais-
se	 supposer	 une	 intense	
activité	 de	 stockage,	
























nant	 ce	 matériel	 cérami-
que,	 on	 peut	 noter	 que	 la	
production	 locale	 (kaoli-
nithique,	 pisolithe)	 aussi	
bien	 que	 les	 importations	
















	 Au	 niveau	 des	 résultats	 archéologiques,	 cette	 étude	 a	 confirmé	 l’importance	 du	 site	
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